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1909 1910 1911 1912 1913 |総計
1 HauDtmann 7 16 22 31 44 120 
21Goe出e 11 25 28 23 22 109 
31ToIstoi 3 18 57 19 10 107 
4lStrindber" 1 13 8 47 8 77 
51Wedekind 2 15 16 20 15 68 
6lD'annunzio 3 19 19 10 12 63 
7lWa"ner 11 11 24 9 8 63 
81Schiller 5 9 14 24 g 61 
91Bioemson 2 44 4 7 2 59 
10lEuler、be問 10 17 10 13 51 
l11Kainz 3 29 12 4 49 
121Sudennann 3 12 10 12 自 46 
131Bahr 。 13 14 8 10 45 
141G。出i 4 14 6 13 自 45 
151Reinhardt 5 22 g 自 43 
161Hebbel 27 7 2 6 43 
171St問uss 4 15 10 9 3 41 
18IIbsen 16 5 4 8 7 40 
191Rooseve仕 4 32 2 。 2 40 
20lFulda 2 10 11 15 39 
211Schoenherr 4 19 11 3 38 
22自由marck 8 9 8 1 1 37 
23 1 Uebem祖nn 。 15 12 6 3 36 
241ShakeSDeare 4 自 10 5 11 36 
251Schmidt 3 自 11 5 7 35 
261Schnitzler 。 11 11 9 4 35 
271Kleist 。 9 6 15 5 35 
28 1 Maeterlin ck 3 10 B 1 2 34 
291Klin2er 14 9 8 2 34 
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